








































































本学の学位規定に従って試験及び試問を行った．さらに 2016 年 1 月 30 日に公開の論文
発表会を開催して，学内外から多数の出席者を得て多角的な討論を行った．また，審査員
全員による筆答及び口頭の試験を実施した．これらの結果を総合的に考慮し，慎重に審査
した結果，合格と判定した． 
 
